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Move On Assisted by Alisha Symington, mezzo-soprano;Luke Simons, pianoJordan is a student of Mark Spencer
The Bolthouse Center for Music No flash photography
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